Hvordan påvirker økonomisk uro regnskapets verdirelevans og valg av diskonteringsrente?
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Verdifall på eiendeler 
verdifall på eiendeler. 
Hvilke utfordringer ligger i fastsettelse av diskonteringsrente innenfor IAS 36 og hvordan 
påvirker standarden verdirelevansen for investorer? 
Forskningsspørsmål 1: Hvordan endres verdileveransen for regnskapsinformasjon i 
en nedgangsperiode? 
Forskningsspørsmål 2: Hvilke utfordringer ligger i fastsettelse av diskonteringsrente 
innenfor IAS 36, og hvordan endrer valg av diskonteringsrente seg i en 
nedgangsperiode?

2.1 Bransjebeskrivelse  
et selskap som leverer olje- og 
gassrelaterte produkter og/eller tjenester til oppstrøms olje- og gassindustri
Figur 1 Globale innkjøp offshore av oljeselskaper per segment Kilde: Rystad Energy (2016)
2.2 Regnskapet som informasjonskilde 
Figur 2 Hvordan regnskapsinformasjon brukes i verdsettelse (Kilde: Penman 2013:87)

2.3 Forskning på kapitalmarkeder og regnskapsmessig informasjon

regnskapsmessig resultat, regnskapsmessig egenkapital verdirelevans i 
krisetider





Financial Accounting Standards Board)
International Accounting Standards Board)
meeting today`s 
financial challenges. Impairment reporting: improving stakeholder confidence. 
2.5 Reglene for nedskrivning under IFRS 
Verdifall på eiendeler
Tabell 2 Hva inkluderer IAS 36 (Kilde: Agdesteen 2015)
minst












3.2 Utvalg og datainnsamling 
.»
Tabell 4 Oversikt over innhentede observasjoner
3.3 Undersøkelsesmetode 
Figur 3 Illustrasjon av den avhengige og uavhengige variabelen
3.4 Økonometriske utfordringer  







Tabell 5 Spesifisering av variabler
4.1 Verdirelevans 
Tabell 6 Deskriptiv statistikk PRIS
Tabell 7 Deskriptiv statistikk EPS
Tabell 8 Deskriptiv statistikk BVPS
Tabellene ovenfor gir en årlig oversikt over gjennomsnitt, standardavvik, 
min og maks observasjoner for henholdsvis resultat per aksje(EPS), bokført egenkapital per 
aksje (EQP) og pris per aksje. Tabellene ovenfor gir i tillegg informasjon om antall 
observasjoner for hvert år som er innhentet. I den nederste linjen kan en se 
gjennomsnittverdiene for hele perioden.
Tabell 9 Pearson korrelasjonskoeffisienter
Stjerne (*) angir at korrelasjonskoeffisientene er signifikante på 1% nivå 
Tabell 10 Person korrelasjonskoeffisienter med 2014, 2015 og 2016 utelatt
Stjerne (*) angir at korrelasjonskoeffisientene er signifikante på 1% nivå
Prisregresjon 
Tabell 11 Prisregresjon
Tabell 11 er en oversikt over verdirelevansen regnskapsmessig resultat 
per aksje og bokført egenkapital per aksje har for aksjeprisen. En(*), to(**) og tre(***) 
stjerner representerer signifikansnivåene på hhv. 10%, 5% og 1%. 

Tabell 12 Endring i verdirelevans over tid
Responskoeffisientverdiene for til henholdsvis  og  når 
disse testes mot en trendvariabel(TID). Når verdien > 0 har  vært økende over tid, ved 
verdier < 0 er den marginale forklaringskraften redusert. 
Endring i verdirelevans over tid
bokført
endring over tid. 
Figur 4 Endring i verdirelevans over tid
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tabell 13 Paneldatamodell  for årene 2007-2016 
En (*), to (**) og tre (***) stjerner representerer signifikansnivåene på 
hhv. 10%, 5% og 1% 
Tabell 14 Utviklingen i prisregresjon år 2013 2016
Endringene fra år til år for variablene i tabell 11.
4.2 Diskonteringsrenten  
Figur 5 Utviklingen i oljeprisen de siste 5 år: https://bors.e24.no/#!/instrument/C:PBROUSDBR%5CSP.IDCENE
Figur 6 Selskapenes P/B forhold 31.12.tt
Tabell 15 Endringer i EK, Pris og Eiendeler
: Den prosentvise endringen fra 31.12 et år til neste for henholdsvis bokført 
egenkapital per aksje og aksjeprisen 
Gjennomsnittlig diskonteringsrente 
Figur 7: Gjennomsnittlig diskonteringsrente
endring av diskonteringsrente 






Endring av diskonteringsrente 
Nedskrivningsvurderinger etter IAS 36 
markedets 
Tabell 16 Odfjell Drilling WACC kalkulasjon Kilde: Finanstilsynet (2016d)
4.3 Verdirelevans innenfor IAS 36 verdifall på eiendeler.
bare
Hvilke utfordringer ligger i fastsettelse av diskonteringsrente innenfor IAS 36 og hvordan 
påvirker dette verdileveransen til investorer? 
verdifall på eiendeler 
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